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Tratamento do paludismo infantil. -
Por M. Gesteira. (Rev. Sud-Amer. Méd. &
Chir., setembro 930). Gesteira recomenda
o tratamento do pediatra japonês Suziki
para o paludismo na criança. Segundo as
experiencias de M. Gesteira, avia retal é
nitidamente superior á bucal, igual á in-
tramuscular e só cede á venosa, como de-
monstram numerosas observações de palu-
dismo infantil. Suziki recomendla o em-
prego de soluções de 1 por cento. O autor
experimentou o metodo em 3 casos e o re-
sultado foi excelente, pois não sómente os
enfermos toleraram admiravelmente os
clisteres, como se curaram completamente.
Modificou-o levemente, juntando 10 a 15
centigrs. de azul de metilenio, para refor-
çar a .ação do quinino e observar, pela c6r
da urina, a absorção da lavagem. O pre-
parado quininico que prefere é o clorhi-
drato neutro.
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Higiene do leite em San Domingo
de la Oficina Sanitaria Panameri-
cana - Maio de 1931).
Por uma resolução de 7 de Fevereiro, e
o fim de exercer maior control sobre
'vendido á população de São Domingo,
de Sanidad, Beneficencia y
Publicas" vae analizar em seus labo-
todo o leite que entre na cidade,
dali aos diferentes mercados.
que não se conformem com as
exigidas pelo Código $anitario,
fechados. Os vendedores ambulantes
serão suprimidos em absoluto.
L. S. M.
Palu(listrno - Um caso a.utoctono a
de altura. - Mazza e Calem
um caso autoctono de
p(l;lu(l1s'mo em La Quiaca, Argentina, a 3.442
li1P·'tf'll" acima do nivel do mar, observado em
menll1la de 4 annos de idade que jamais
a terra natal. (BoI. Off. Sano
Maio 931). 1J. S. M.
